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alternativade la qüestió,vull recordar:P. RIEGER:Geschichteder Juden in Rom, vol. n. Berlin,
1895;A. MILANO;Storiadegli ebrei in Italia. Torino, 1963;W. ANGELlNI;Gli ebreidi Ferrara nel
Settecento.Urbino, 1973.
2 L'analisi dela interaccióentreI'elementhebraici les societatsdeisestatsitaliansalssegles
XIV-XVIIIés de fet el fil conductorseguirper la quasi totalitatde les aportacionspresentadesal
fascicleEbrei in Italia «<QuaderniStorici», 54,1983), dirigir perS.Boesch Gajano i M.Luzzati.
Revistad'Historia Medieval4, pp. 25-44
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s'haviaduta capel seuencontre.Les informacionsaconseguidesa través
d'ulteriorsrecerquesi comparacionshandesvetllatformesdesigualsdecomu-
nicaciói contraposicióentreambduescomunitats(anteriormentpresentades










sió,a moltesareesdela PenínsulaIbericala minoriahebraicai la població
cristianacompartienlavidaquotidianasensetensionsparticulars.41encaramés:











3 Cfr.G. TocCI:«Conclusioni»,aVV.AA., ViraeculturaebraicanelloStatoEstense.Atti
del 1ConvegnoInternazionaledi Studi.Nonantola 15-16-17maggio1992,dirigit per E.Fregni i
M.Perani. Nonantola, 1993,pp. 351-365.
4 H. KAMEN:«The Mediterranean amd the Expulsion of Spanish Jews in 1492»"Past &
Present», 119,1988,p. 52.
5 D. OWENHUGHES:«DistinguishingSigns: Ear-rings. Jews and Francisca~Rethoric in the
Italian RenaissanceCity» "Past & Present», 112, 1986,pp. 15-16;A. ToAFF,Il vino e la carne.
Una comunitaebraicanelMedioevo,Bologna, 1989,p. 9. D'acord areCusarunacertatradicional
naciódemarginalitat,Noel Cou1etretrabaaPraven<;aidenticsnivells d'integració:cfr.N. COULET:
"Les juifs de PravenceauBas Moyen Age», a VV.AA., Minorités etmarginauxen Espagne et
dans le Midi de la France (Vlll'-XVI/l'siixles). Bordeaux, 1986,pp. 203-220.






























7 Larelacióentreestructurai conscienciasocial,respecteal'imatgequedesi mateixaela-
boracadascunasocietat,transmeti defensa(entermesdeforma,defronteresexternes,de marges
id' organitzacióinterna),estrobaal centredeles reflexions deM. DOUGLAS:Purezza epericolo.
Un'analisi dei concettidi contaminazionee tabu.Bologna, 1975,especialmentpp. 149-239.
8 Cfr. els exemplescitatsa: J. EDWARDS:TheJews in Christian Europe, 1400-1700,London-
New York. 1991,pp. 88-89; J. RIERASANS:«Un recull d'oracions en cata/i)deis conversosde
jueus (seglexv»>«Estudis Romimics»,XVI, 1980,p. 57; D. BRAMON,Contra moros y judíos,
Barcelona,1986,pp. 159-195;Y. KAPLAN,«La Diáspora Judeo-Española-Portuguesaenel siglo
XVII:tradición,cambioy modernización»,«Manuscrits», 10, 1992,p. 77 i p. 82.
9 El sentimentcol.lectiudecontaminació,a la basede la ideologíapersuasivadela «puresa
de sang»coro a factor discriminantper excel.lencia,«castigala simbolica rupturad'allo que
hauriade ser vincle i la unió del que hauriade ser separat»(M. DOUGLAS,cit., p. 175).Sobre
I'agreujamentdel debat,ideologic i teologic,anti-jueu,a la penínsulaibericaenla tardormedie-
val, veureL. SUAREZFERNANDEZ;La expulsiónde losjudíos de España.Madrid, 1991.
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L' estudiqueaquípresentovol intentarseguir,al llargd'epoquesi
territorisdiversos,elstretsdeltrajecterecorregutperunabrancaproductivo-
comercialdifosapermitjadela diasporadeIsjueusi conversos,absorvidai
]0 Cfr. S. SANPEREMIQUEL:Barcelona.Sonpassat,presenti porvenir.Barcelona,1878,p.
187;J. VENTURASUBIRATS:«Inquisiciónespañolay conversosvalencianos.Datosparaun estudio
socio-económicodelasrelacionesentreel poderrealy los conversosdeorigenjudaico»,aVV.AA.,
Primer Congresode Historia del País Valenciano(Valencia, 14/18Abril 1971),vol.lII. Valen-
cia, 1976,p. 60;A. GARCÍA:Els Vives:unafamília dejueusvalencians.Valencia, 1987,pp. 49-50
i pp. 68-74;R. GARCÍACÁRCEL:«Notassobrela Inquisición enGerona(1487-1505»>,aVV.AA.,
Per a una historia de la Gironajueva, dirigit per D.Romano Ventura,vol. n. Girona, 1988,pp.
678-680.
]] B. LEROY;cit.,p. 179;Y. KAPLAN,cit.,pp. 81-82;E. PUENTESQUESADA:«Un linaje «portu-
gués»enPastrana.Lafamilia desederosdeSimonMuñoz», «Manuscrits»,10,1992,p. 160;J. 1.
ISRAEL;La judería europeaen la era del mercantilismo,1550-1750,Madrid, 1992,p. 50; N.
SALESFOLCH:«Jueus i conversos:algun recull recent»,«Recerques»,27,en vies de publicació.
12Per una panoramicade les activitatsdeis israelitesa alguns ambitsmeridionalsdel ven
continent,dr. A. GARCÍA;cit.,p. 26;A. TOAFF;cit.,pp. 246-248;B. LEROY:cit.,pp. 34-35,pp. 61-
62 i pp. 114-117;L. SUÁREZFERNÁNDEZ:cit.,p. 101i p. 108;J. R. MAGDALENANOMDEDÉu: «Los
judíos valencianosenla Edad Media», aVV.AA., Lluís deSantimgely suepoca:un nuevohom-
bre, un mundonuevo - 1492 (Sevilla, 1/15 Octubre1992). Valencia, 1992,p. 174i p. 178;D.
ROMANOVENTURA:«Característiquesdeisjueusenrelacióambelscristiansenelsestatshispanics»,
a ID., De historiajudía hispánica.Barcelona,1992,pp. 485-486;L. RuBIOGARCIA;Los Judíos de
Murcia en la Baja Edad Media (1350-1500).Murcia, 1992,p. 11;J. CARRASca:Sinagogay mer-




quemarcarenla historiadelvell continent,13El caspresenconsideraciófa
referenciala fabricaciódeIsveIsdeseda,unamanufacturaquetingué,amb
tataprobabilitat,origenenl'ambitdelescomunitatsmusulmanesi hebraiques

























13 Sobrela seqüenciadeles expulsions,cfr. J. EDWARDS:cit., pp. 194i ss.
14 EIsprimersresultatsdelarecercaforenpresentatsenelmarcdel«1ConvegnoInternazionale
di Studi suBavira e culturaebraicanena StatoEstense»,celebrara Nonantola(Modena) el maig
del 1992.
15 C.PONI:«PerlastoriadeldistrettoindustrialesericodiBologna(secoliXVI-XIX»>,«Quaderni
Storici», 73/1, 1990,p. 97.
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unaindiscutibleprimaciaenelfomiment,alsmercatsintemacionals,develluts,
taffeta,zendadi(drapsfiníssimsdesedageneralmentteixitsa vel)i filatsi




















16 A tall d'incís, semblaqueel primerestablimentd'una manufacturasederaaLucca tingué
lloc al segleXl desprésdel trasllatd'un certnombredefiladors i teixidorshebreusabansresidents
a Gaetai Amalfi. Respecteals itinerarisallIarg deisqualses difonguéla manufacturadela seda
a Italia, vegi'sI'optimasíntesideB.DINI, «L'industriadellasetain Italia.Secc.XIII-XX»,aVV.AA.,
La seta in Europa. Secc.XlI/-xx.Atti della «VentiquattresimaSettimanadi Studi», 4-9 maggio
i992, dirigit per S.Cavaciocchi, Firenze, 1993,ambparticularreferencia,per allo que tractael
temaaquíexposata les p. 92, pp. 96-97 i pp. 100-101.
17 Cfr. C. PONI:«All'origine del sistemadifabbrica: tecnologíae organizzazioneproduttiva
del mulinida setanell'italia settentrionale(sec.XII-XVlI/»>«Rivistastorica italiana», LXXXVIII,
1973,pp. 444-497.
18 B. DINl; cit., pp. 102-113i pp. 122-123.
19 Per ulteriors indicacions,cfr. S. ClRIACONO;«La manodoperaitalianae iI mercatoserico
germanico(secoliXVI-XVIII»>,aVV.AA., La seta...,cit.,pp.375-385;L. MoITU-WEBER;«Production
et innovationen Suisseetdansles Etatsallemands(XV'-XVIII'siec1es»>,ivi, pp. 141-163.
20Cfr. C. Poni: Per la storia..., cit., p. 94.






l'empresariDomenicoBettini,quevisquéentre l 1748i el 1812.22Graciesals























22 El reculldeisdocuments,denaturalesaf miliari comercial,alsqualsesfareferencia,esta
conservara l' Archivio di Statodi Bologna (en endavant,A.S.B.), i constituiexel fans Negozio
per lafabbrica di veli. L'activitat del mercaderBettini ha estarestudiadaper F. GIUSBERTI:cit.,
pp. 67-193.
23A.S.B., Negozioper lafabbrica dei veli, Copialettere,regg.38-39-40(1767-1788).
24Veure els mapesi les grafiquesrelativesa aquestadistribucióaF. GIUSBERTI:cit.,pp. 136-
140.
25Negozioper lafabbrica...,cit.,Letterericevute,(1767-1777).Entreelsmoltsnomsregistrats
recordo els de les societats Giordani-Jordan de Leoben, Straulino, Quaglia i Linti-Leintiz
d'Augsburg,Fraiponti-FraypontideWetzlar.
26Copialettere,cit., regg.38-39;Letterericevute,cit., (1776).
27Sobrela crisi del sectoralllarg del segleXVIII, i sobreel seuagreujamenta partirde la fi
deisanysSetanta,cfr. C. PONI:Per la storia..., cit., pp. 141i ss.
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dela llana,organitzadaa1'interiordelsistemacorporatiurbaja a la fi del
Doscents(ambunaanticipaciódecentanysrespectea 1'Artedeltaseta?9i
operantenelssegmentsdemercatrelatiusalsdrapscomuns(ditsdelanabiselta)
i als drapsdequalitatsuperior(de lana gentile).30 A aquestsdosblocs
28Copialettere,cit., reg. 38,cc. 1i ss.
29Cfr. P. MONTANARI:Il pii1antico Statutodel/'Arte del/a Setabolognese(1372).Bologna,
1961.
30 A.S.B., Capitana del Popolo, Libri Matricularum del/e Societad'Arti e d'Armi, vo\. 5,
fasc. «Lana Gentile», cc. n.n.; ivi, vo\. 6, fasc. «Lana Bisella» i «Bisilieri Pannilini», cc. n.n.
IndicacionssobreI'evolució d'aquestsectorproductiuespecíficurbaa A. Cionci-V. MONTANARI;
«Formazione,sviluppoedeclino del/earti dell.alana a Bolognafra XIII' eXIVsecolo»,«11Carro-
bbio», IX, 1983,pp. 91-105;A. GIACOMELLI:«Pastorizia,transumanzae industriadella lana nel
Bolognesein eramoderna.Appunti per unaricerca»,a VV.AA., Percorsi di peGOTee di uomini:
la pastorizia in Emilia Romagna dal medioevoal/'eta contemporanea,dirigir per F.Cazzola.
























3] Cfr. U. MARCELU:Saggi economico-socialisulla storia di Bologna dal secoloXVIal XVIII.
Bologna, 1962,pp. 3-23. La corporaciódeIsgargiolari (és a dir, deIstreballadorsdel cimem)es
creanomésel 1666,desprésde la desvinculaciód'aquestsartesansdela Societadei Salaroli.
32Biblioteca Comunale del!'Archiginnasio di Bologna (B.C.A.B.), Fondo Speciale
Manoscritti, Drappieri Strazzaroli,cart.VII, fase.7.
33B.c.A.B., Gozzadini, Ms. 320, «Statuti della Compagnia de Drappieri overo
Strazzaroli...l'anno1556".
34 Cfr.C. PONI:«Espansionee declinodi unagrandeindustria:le filaturedi setaaBologna
fra XVIIe XVIIIsecolo»,aVV.AA., Problemi d'acquea Bologna in etamoderna.Bologna, 1983,
pp. 211-288.
35Les fonts arxivístiquesutilitzadesper CarIa Poni en les sevesanalisisno forneixendefet
valors relatius als anys precedentsal 1587,amb excepcióa una serie de dadesrelativesa la
introduccióde capollsa la ciutatentreel 1568i el 1830(C. PON]:Per la storia..., cit., p. 95 i pp.
97-98).La incidenciaefectivadecadasector(seder,llaner i del canem)hauriade serverificada
mitjan<;antunacomparacióconjuntai a llarg tennini, unificantels parametresd'analisi sobreels
movimentsdela for<;adel treball,deles exportacionsi deI'aprovisionamentde materiaprimera.
36Les matrículesdeIs sedersde Bolonya no arribarenal nombrede deuunitatsperdecenni
fins al 1540.Cfr. lo GHEZAFABRI:L'organizzazionedellavoro in unaeconomiaurbana.Le Societa
d'Arti a Bologna nel secoli XVIe XVII.Bologna, 1988,p. 81.
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deIsveIsbolonyesosal comen~amentdel Quatrecents,37posenalgunsinterro-
gantsrespecteal mantenimentreali la continuitatd'aquestraIDtextil.
La «strazzeria»,lasedai elsjueus
















37 La documentaciódela companyiacomercialdeFrancescoDatini revelaefectivamentque
la presenciadeis veis de sedabolonyesosen el mercat italia i internacionalpatí una drastica
redimensióa partirdel seglexv. Altres fonts demostrenque,per a unabaila partdel Trescents,
Bolonyahaviaexercitsobretotel rol decentredetractamentdela sedaenbrutimportadad'Orient
i successivamentreballadaen zendadi deis artesansvenecians,sota la direcció de mercaders-
empresarisluquesos.Cfr. B. DlNl,cit., pp. 101-102;L. MoLÁ: «L'industria della setaa Lucca nel
tardoMedioevo: emigrazionedella manodoperae creazionedi una reteproduttivaa Bologna e
Venezia»,a VV.AA., La seta...,cit., pp.442-443.
38La comparaciópOIser retaper mitja de les llistes deis empresarispels 1727i 1769,i les
informacionsgenealogiquessobreles famíliespresentsa Bolonya duran!l'edatmoderna.Cfr. C.
PONl:Per la storia...,cit., p. 104i p. 142;B.C.A.B., B. 699/735,BaldassarreCarrati,«Genealogie
di famiglie nobili ecivili di Bologna», (sec.xvm),voll. 37.
39Cfr. F. GIUSBERTI:cit., pp. 67-69. Sobre l'influencia, en la Compagnia dei Drappieri
Strazzarolid'un notablenombredequincallairesi ferrovellersdesprésdela granpestadel 163O,




























42 Cfr. J. DELUMEAU,Vira economicae sociale di Roma nel Cinquecento.Firenze, 1979,p.
98;A. ESPÓSITO,«Gli ebreia Romatra QuattroeCinquecento»,«QuaderniStorici», 54, 1983,p.
823;A. TOAFF,cit., p. 249.
43 E. LOEVINSON,«Notizie e dati statistici sugli ebrei entrati a Bologna nel secolo XV»,
«Annuario di Studi Ebraici», 276, 1938,p. 132.
44Cfr. A. I. P!NI:«Famiglie, insediamentie banchiebraici a Bologna e nel Bolognesenella
secandometadel Trecento»,«QuaderniStorici», 54, 1983,pp. 783-814.
45 A.S.B., Notarile, Oltrado Garganelli, m. 6-6-7, (1542); ivi, Matteo Zagnoni, m. 6-6-7,
(1547); ivi, Baldassarre Cavazzoni,m. 5-2-2, (1567); ivi, Cesco Nobili, m. 6-6-4, (1556); ivi,
GiacomoBoccamazzi,m.6-6-7, (1533-1535);ivi, GaleazzoBovi, m. 5-3-3, (1565).Per subratllar
la incidencia de I'ofici, senyal0el nom d'un d'aquestsrobaveller, que apareix signanten un
contractedel 1555:Giovanni de Letti.
46 Així ho decretavael capítolXIV deisestatutsdel 1556.Cfr. «StatutidellaCompagnia...»,
cit. Sobreels esdevenimentsdel ghettobolonyes,actiuperquasiun decenniapartirde la meitat
del Cinccents,veureM. GERVASIO,Il ghettodegli ebreia Bologna nel XVIsecolo. Un 'ipotesi.Tesi
dellicenciatura,Facoltadi ScienzePolitiche, Universitadegli Studi di Bologna,AA. 1990-1991.
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47 G. Toccl: cit.. p. 353.
48Cfr. M. G. MUZZARELLI:«Ferrarajovveroun portoplacido e sicuro Ira xv e XVIsecolo»,a
VV.AA., Vira ecultura..., cit., pp. 247-248i p. 251.
49 W. ANGELINI:cit.,p.33.Un descendentd'AbramoCohen,Vital, a ['inici delSiscentss'hauria
cimentatenla producciódedrapsdeseda,donantcomen~amentaunaIlargadinastiaempresarial.
Cfr. M. G. MUZZARELLI:cit., p. 245.
50 G. FABRICI:«LecomunitaebraichenelloStatoEstense.11casodi ReggioEmilia(dalle
origini alla fine del XVIII secolo»>,aVV.AA., Vita ecultura..., cit., p. 291.
51F. CAZZOLA:«Polemichee contrastiper l'istituzionedell'arte della setaaFerrara (1595-
1620»>,«Economiae Storia», 3, 1967,p. 304,p. 307i p. 314.






enpocsdecennisun deIsgrupscorporatiusmésimportantsde la ciutat,53
corresponal progressiuestablimentde nombrasesfamílieshebraiques
transfugues,al seutancamenti a la sevadefinitivaexpulsió.54Respectea la















telesdelli i dellanabisella».56Revisantelscontractesi lesacresdecompravenda




53 L. GHEZAFABRI:cit., p. 28 i p. 45.
54 A continuació de la butlla papal Hebraeorum gens, del 1569, fou efectivament obligada a
marxarla senceracomunitatisraelitade Bolonya, compasadade quasi un mil.ler de persones.
Cfr. J. I. ISRAEL:cit., pp. 39-40.
55 Cfr. L. DALPANE:Economiaesocietaa Bolognanell'etadel Risorgimento.Bologna,1969,
p.190ip.515.
56 AS.B., Assunteriad'Istituto,CollegioPannolini,«Instrumentiescritture», «LibroCroce»
i «Libro A».
57Ibidem.Per un aprofundimentde la figura i l'activitat deFrancescoPannolini, enquanta
promotor d'iniciatives assistencials,vegi's: A. TONIOLO:«Gli esposti in collegio. Progetto e
realizzazionedi un istitutoper illegittimidi talento(secc.xvI-xvm»>,«SanitaScienzaeStoria»,2,
1989,pp. 99-125.
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58 <dnstrumentie scritture»,cit., «Libro A» i «Libro B».
59 Cfr. 1. 1. ISRAEL: cit., p. 39.
60 BibliotecaUniversitariadi Bologna,Ms. 770,AntonFrancescoGhiselli, «Memorieantiche
manuscrittedi Bologna», (sec.XVIII),vol. 17,c. 523.
61 A. TONIOLO:cit., pp. 105-106.
62 En el benentesque el termeCatalunyacompreniavalencians,mallorquins i estrictament
catalans. Cfr. A. TOAFF: «Le comunita di Aragona e Catalogna in Italia e a Roma in particolare»,
a VV.AA., Actes del Simposi Internacional sobre cultura sefardita, dirigit per J.Ribera, Barcelo-
na, 1993, pp. 29-45; ID.: «The Jewish Communities of Catalonia, Aragon and Castile in 16th-
Century Rome», a VV.AA., The Mediterranean and the Jews. Banking, Finance and Internacio-
nal Trade. XVI-XVIII Centuries, dirigir per A.Toaffi S.Schwartzfuchs, Ramat-Gan (Israel), 1989,
pp. 249-270.
63 1.DELUMEAU:cit., p. 53 i p. 58.











brasastestimoniatgessobreel fetquela manufaturasederai el seucomer~
haguessinconstitu"itoriginariamentundeIspilarseconornicsdeIsgrupsestablerts









65 A. TOAFF:«Le comunita...»,cit., p. 32.
66 Cfr. H. KAMEN: cit., pp. 31-37.
67 /bidem,pp. 35-37.
68 Entre la dispersabibliografiaquealmenysfa esmental tema,vull aranomésrecordar: M.
GARZÓNPAREJA:La industriasederaenEspaña.El artedela sedade Granada.Granada,1972;L.
RUBIOGARCÍA:cit.,p. 113;G. NAVARROESPINACH:El despeguede la industriasederaenla Valen-
cia del siglo xv.Valencia, 1992,pp.29-42;M. A. LADEROQUESADA:«La produccióndesedaenla
Españamedieval.Siglos XIII-XVI»,a VV.AA., La seta...,cit., pp. 125-139;R. FRANCHBENAVENT:
«El comercioy los mercadosde la sedaenla Españamoderna»,ivi, pp. 565-594.
69Cfr. P. VOLTESBou: «Les associacionsde sedersmedievalsbarcelonins», «Anuario de
EstudiosMedievales».V, 1968,pp.485-486i pp. 488-489;M. SÁNCHEZMARTÍNEZ:«La sedaa la
Catalunyamedievai»,aVV.AA., El móndela sedai Catalunya,Terrassa,1991,p. 174;A. GARCÍA:
cit., p. 74; E. PUENTESQUESADA:cit., pp. 175-177;G. NAVARROESPINACH:cit., p. 45; D. BRAMON:
cit., pp. 109-122.
70J. M. MADURELLMARIMON:«La contratación laboral judaica y conversaen Barcelona
(/349-/4/6). Documentospara suestudio»,«Sefarad»,XVI/1, 1956,pp. 33-71;ID., «La contra-
taciónlaboraljudaica y conversaenBarcelona (/349-] 4/6). Documentospara suestudio(Con-
clusión»>,«Sefarad»,XVII/l, 1957,pp. 73-102; ID., «El arte de la seda en Barcelona entre
judíos y conversos(Notaspara suhistoria»>,«Sefarad»,XXVI2, 1965,especialmentp. 248i pp.
256-269.
71 Cfr. P. VOLTESBou: cit., pp.491-492;A.SEGURAMAS:«La sedaaCata1unya»,aVV.AA.,
El mónde la seda...,cit., p. 153;G. NAVARROESPINACH:cit., pp. 63-85.
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TOAFF, 11vino..., cit., p. 243.
73 F. MELlS: I mercanti italiani nell'Europa medievale e rinascimentale. Firenze, 1990, p. 15;
B. DINI: cit., pp. 101-102.
74 Cfe.T. HALPERINGDONGHI:«LesmorisquesduRoyaumede Valenceauxvf siecle»,«Annales
ESe», 2,1956, pp. 154-182;R. GARCfACÁRCEL:«La historiografíasobrelos mariscosespañoles:





A partirdela hipotesique,peraquestsi altresmotius,la nounada
producciódeveisbolonyesoshaguésparird'immediatuncompasd'espera





















separatsi especularsd'aquellsdela societatdominant(comenel casdeles
confrariesd'oficidejueusi demudejarsvalencians77).Enaquellesituacions,
75 Veieu per exemple,pel quefa al monopoli comercialdeis israelitesals Balcans, J. 1.Is-
RAEL:cit., p. 50. Per un plantejament més general, cfr. Y. KAPLAN, cit., pp. 81-82; S. SCHWARTZFUCHS:
«Quand commen~ale déclin de I'industrie textile des juifs de Salonique?», a VV.AA., The
Mediterranean...,cit., pp. 215-235.
76 Cfr. C. PONI:«Misuracontramisura:comeil filo di setadivennesottilee rotondo»,
«Quaderni Storici», 47, 1981,pp. 385-422;A. GUENZI-C.PONI:«Sinergia di due innovazioni.
Chiavichee mulini da setaa Bologna»,«Quademi Storici», 64,1987, pp. 111-127.
77 Cfr. R. GARCfACÁRCEL-E.CfSCARPALLARES:Moriscos i agermanats.Valencia, 1974,pp.
41
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la contraposicióentreels dosgrupsva prendresovintla semblanr;ade
l'enfrontament,perlacompetenciaenelcontroldesectorsartesanalsi demercat.





















29-30;D. BRAMON,cit., pp. 109-110;J. CASTILLOSAINZ:«De solidaridatsjueves a confrariesde
conversosentrelafossilització i la integraciód'unaminoría religiosa», publicatenaquestnúme-
ro dela «Revistad'Historia Medieval».
78Cfr. B. QUETGLASGAYA: Los gremiosde Mal/orca (1939).Palma de Mallorca, 1980,pp.
42-43 i p. 83; D. BRAMON:cit., pp. 113-114;B. LEROY,cit., pp. 91-92i p. 108.
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